












































nja	 razine	kvalitete	zahtijeva	posebne	vizije	 i	 strategije	odgojno-obrazovnoga	
procesa	prilagođene	dinamici	promjena	suvremenog	društva.	 Isključivo	 inter-
disciplinarni	pristup	može	dati	odgovore	na	izazove	suvremenoj	školi,	na	proce-








le	 i	 visokih	 pedagoško-diktičko-metodičkih	 standarda.	 Istaknut	 ćemo	 važnost	
komunikacije	i	aktivnog	slušanja	u	uspostavi	pozitivnog	razrednog	ozračja.		
Ljudska	civilizacija	nalazi	se	u	vremenu	brzih	i	progresivnih	promjena	su-

























ka	 i	 nastavnika),	 socijalno	 okruženje	 (koje	 se	 sastoji	 od	međusobnih	 odnosa	
učenika,	kao	i	odnosa	između	učenika	i	nastavnika)	i	saznajno	okruženje	(koje	




















kvalitetnog	 nastavnog	 procesa	 determinirana	 je	 pedagoškim	 osobinama	 na-
stavnika	 i	 nastavničkim	 stilom.	Matijević	 i	 Radovanović	 (2011)	 ističu:	 „Danas	
	48	 Časopis	za	odgojne	i	obrazovne	znanosti	
prevladava	mišljenje	da	je	najbolja	nastava	koja	je	usmjerena	na	učenike,	od-
nosno	 onaj	 nastavni	 proces	 koji	 podrazumijeva	 jednaku	 aktivnost	 i	 učenika	 i	





















njacima	 iz	 razvojnih	 službi.	 Nastavnik	 postaje	 animator	 i	 terapeut,	 odnosno	








rada,	 potom	graditelja	 suradničkih	odnosa,	 kreatora	 stvaralačkog	 izražavanja	
učenika,	 racionalizatora,	 istraživača	 i	 inicijatora,	 uloge	 usmjeravanja	 grupe	 i	
ukazivanja	 daljnjeg	 kretanja,	 tražitelja	 i	 davatelja	 informacija,	 koordinatora,	
programera	i	mentora	(Stevanović	2002:	259-260).	U	smislu	nastavnikove	uloge	







































nju	 razredom	 s	 naglaskom	 na	 individualnom	 pristupu	 učenicima,	 a	 učenik	 iz	
pasivne	i	promatračke	pozicije	zauzima	središnju	kreatorsku	poziciju.	Nastavni-
čki	stil	je	relativno	trajna	kategorija,	ali	se	permanentnim	usavršavanjem	i	raz-











prezentira	 njegovo	 istraživanje	 „opaženoga	 i	 poželjnoga	 nastavnog	 ozračja	 s	
obzirom	na	školski	uspjeh	i	trajanje	školovanja	uzorka	od	755	učenika	najboljih	
i	najlošijih	razrednih	odjela“	(Bošnjak	1997:	130).	U	opisu	rezultata	istraživanja	
navodi:	 „Rezultati	 našeg	 istraživanja	 idu	 u	 prilog	 pretpostavci	 kako	 općenita	














































Nacionalnom	 okvirnom	 kurikulumu	 za	 predškolski	 odgoj	 i	 obrazovanje	 te	 za	
opće,	obvezno	i	srednjoškolsko	obrazovanje	(MZOŠ	RH	2011).	









ljanja	 nastavnim	 procesom,	 upravljanja	 razredom,	 upravljanja	 vremenom	 te	
sposobnostima	 koje	 se	 odnose	na	planiranje,	 organizaciju	 i	 vrjednovanje	 na-












































negativna	utječe	na	bježanje	 iz	 škole	 i	 često	 izostajanje	 s	 nastave“	 (Bognar	 i	
Matijević	2002:	391).	
U	suvremenoj	školi,	prema	školi	budućnosti,	nastavnik	mora	biti	u	konti-














pravila,	 zajedničkom	 podjelom	 odgovornosti,	 pravednosti	 nastavnika	 prema	
svakom	pojedincu	i	cijeloj	grupi	za	učenje	te	skrb	nastavnika	za	učenike	i	učenika	
međusobno,	koje	postupno	objašnjava:	a)	uzajamno	poštovanje	 ima	psiholo-
ško-socijalnu	dimenziju	odnosa	 između	nastavnika	 i	učenika	 i	učenika	među-





ćaj	 zajedništva	 i	 svijest	o	potrebi	 suradnje	 i	 zajedničkoj	podjeli	odgovornosti,		
d)	pravednost	nastavnika	prema	svakom	pojedincu	očituje	se	individualnim	pri-




Učenička	 motivacija	 ima	 izniman	 utjecaj	 na	 kvalitetu	 nastave	 i	 ishode	
učenja.	Matijević	 i	Radovanović	(2011)	definiraju	 intelektualnu	i	emocionalnu	
motivaciju	 navodeći:	 „Motivacija	 predstavlja	 aktivnost	 kojom	 ćemo	 učenike	






Elementi	 koji	 determiniraju	 razredno	 ozračje	 prema	 Jurčiću	 (2012)	 su:	





cou	 (1995)	 ističe	važnost	opuštenosti,	 srdačnosti	 i	 stalne	poticaje	uz	smireno	
rješavanje	učeničkog	neposluha	i	uspostave	reda	umijećem	djelotvorne	organi-
zacije	i	ustroja	nastavnog	sata	te	odnosa	s	učenicima	utemeljena	na	međusob-
nom	 uvažavanju	 i	 razumijevanju.	 Učenička	motivacija	 gradi	 se	 unutarnjom	 i	
vanjskom	motivacijom	te	očekivanjem	uspjeha.	Unutarnja	se	motivacija	temelji	
na	 znatiželji	 i	 zanimanju,	 a	 vanjska	 na	 sudjelovanju	 u	 različitim	 aktivnostima	
kako	bi	 se	postigao	cilj	 ili	 svrha	 izvan	aktivnosti	 (pohvala,	nagrada,	priznanje,	
poštovanje	 i	 divljenje	 kolega,	 izbjegavanje	 neugode	 i	 neuspjeha).	Očekivanje	
uspjeha	ovisi	o	umijeću	određivanja	stupnja	težine	postavljenih	zadataka	koji	















smislu	motiviranosti,	 bržeg	 protoka	 informacija	 i	 usvajanja	 znanja	 uz	 osjećaj	








citat	 iz	 knjige	 Josepha	 Pierce	 Kraj	 evolucije	 (1992):	 „…	 zapravo	 ne	 možemo	
poučavati	učenike;	jedino	ih	možemo	staviti	u	okružje	koje	potiče	njihovo	una-
prijed	programirano	učenje“	(Jensen	2003:	21).	Ova	teza	je	posebno	važna	jer	
determinira	 ulogu	nastavnika	 u	 odgojno-obrazovnomb	procesu	na	 suvremen	
način,	u	kojoj	nastavnik	stvara	ozračje	za	usvajanje	novih	znanja	te	nije	u	funkciji	
prijenosa	znanja.	























vosti:	 koristiti	obojeno	osvjetljenje,	puštati	 glazbu,	uvesti	 „centre	 za	učenje“,	
otvoriti	knjižnicu,	uvesti	„umjetnički	centar“	za	konstruiranje,	slikanje	prstima,	
obradu	gline,	slikanje	vodenim	i	uljanim	bojama,	obradu	drveta,	metala	itd.,	ko-
ristiti	 audio-vizualna	 sredstva,	 ukrasiti	 prostor	 svijetlim	 bojama,	 postavljati	
izložbe,	provoditi	metodu	demonstracije	likovnih	uradaka,	odrediti	prostor	za	
diskusiju,	napraviti	pozornicu	i	kazalište	lutaka,	odrediti	kutak	za	kreativno	pisa-













bile	 neprihvatljive	 (Neill	 1994:	 23).	Nastavnik	 koji	 posjeduje	 znanja	 i	 vještine	
neverbalne	 komunikacije	puno	 lakše	 i	 kvalitetnije	uspostavlja	 komunikaciju	 s	

















je	 točka	 u	 komunikaciji,	 a	 vraćanje	 (davanje)	 povratne	 informacije	 nazivamo	
aktivnim	 slušanjem.	 Učinkovita	metoda	 u	 sprječavanju	 prekida	 komunikacije	
jest	 aktivno	 slušanje.	Ono	osigurava	 istinsko	 razumijevanje	onoga	 što	učenik	













potreba,	e)	nastavnik	 treba	biti	 sa	 svakim	učenikom	koji	 ima	problem,	ali	pri	
tome	mora	imati	odvojeni	identitet	(nastavnik	mora	doživjeti	učenikov	osjećaj	
kao	 da	 je	 njegov	 osobni,	 ali	 ga	 ne	 smije	 poistovijetiti	 s	 učenikovim	 osobnim	




koja	 je	u	 stanju	prihvatiti	 tu	vrstu	problema	koji	muči	učenika),	 g)	nastavnici	
moraju	poštivati	privatnost	i	povjerljivost	onoga	što	im	učenici	otkriju	o	sebi	i	o	
svom	 životu.	 Aktivno	 slušanje	 posebna	 je	 metoda	 koja	 oslikava	 nastavnikov	
	58	 Časopis	za	odgojne	i	obrazovne	znanosti	
odnos	prema	učenicima,	prema	njihovim	problemima	i	prema	osobnoj	profe-


























ranju	 identiteta	 suvremene	 škole.	 Konačni	 cilj	 uspostave	 i	 razvoja	 pozitivnog	
razrednoga	ozračja	jest	da	učenici	i	nastavnici	iz	pozicije	doživljaja	ugode	i	zado-




























































cially	 the	process	of	creating	a	positive	classroom	atmosphere,	which	 is	 in	strong	
correlation	with	 students'	 achievements.	 Taking	 into	 account	 the	 perspectives	 of	
development	and	in	line	with	the	interdisciplinary	thinking,	the	author	systemized	
an	 overview	 of	 theoretical	 thoughts	 on	 classroom	 atmosphere,	 connected	 them	
horizontally	 and	 vertically,	 empowered	 them	 and	 presented	 an	 interaction	 with	
other	 segments	 of	 the	 teaching	 process	 and	 opinions	 from	 the	 near	 fields.	 He	
explained	the	role,	characteristics	and	competences	of	teachers	and	students	and	
their	 importance	 from	 several	 aspects	and	 theoretical	 perspectives.	 In	 creating	a	
positive	 attitude	 towards	 teaching	 the	 implementation	 of	 experiential-cognitive	
motivation	is	important.	The	author	outlined	verbal	and	non-verbal	communication,	
especially	the	culture	of	listening	in	the	communication	process,	as	important	deter-
minants	of	the	contemporary	pedagogical	thought	in	the	field	of	education	process	
and	conditions	for	creating	a	positive	classroom	atmosphere.	The	final	goal	of	crea-
ting	a	positive	classroom	atmosphere	is	that	students	and	teachers	experience	the	
educational	process	as	interesting	and	pleasant,	regardless	of	psychophysical,	cultu-
ral,	moral,	social	and	economic,	religious,	ethnical	and	other	differences	and	thus	
achieve	their	personal	growth	and	achievements	in	the	widest	sense.	Since	the	class-
room	atmosphere	works	in	complex	conditions	of	implementation	of	inclusion,	inte-
gration	and	multiculturality	as	well	as	application	of	information	and	communica-
tion	technologies,	their	research	with	the	purpose	of	creation	of	conditions	for	the	
School	of	the	Future	is	of	the	outmost	importance.		
		
Key	words:	 contemporary	pedagogical	thought,	characteristics	and	competences	
of	teachers,	motivation,	communication.		
  
